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INTRODUCCION 
Uno de los grandes problemas que presenta a los administradores la toma de 
decisiones en los procesos de planificación y administración de los servicios 
educativos, es la no disponibilidad de datos confiables o suficientes que acom-
pañen su trabajo decisorio y hagan más eficaz su actuación. 
Muchas son las razones que podrían darse para que esta situación ocurra, pe-
ro aunque todas merecerían un análisis especial, estamos seguros de no estar 
muy desacertados si afirmamos que la falta de capacitación de los adminis-
tradores en este sentido tiene un peso considerable; carencia de capacitación 
que, querámoslo o no, vamos a encontrar afectando con mayor o menor in-
tensidad todos los niveles del sector educativo. 
Si nosotros enfocamos la administración educativa con unél VISIOn sistémi-
ca, asunto al cual nos referirnos también en esta unidad, encontraremos que 
no es suficiente que sólo unos administradores tengan plena conciencia de la 
importancia de la organización y manejo de la información para !a torna de 
decisiones, sino que ella es algo que debe ser de dominio completo de quie-
nes tengan la responsabilidad administrativa de la educación bien sea a nivel 
nacional o a nivel local. 
Con el desarrollo de esta unidad buscamos po r lo tanto llevar a quienes la 
estudien a obtener una clara comprensión de lo que es un sistema de informa-
ción educativa y el papel que desempeña a nivel local. Propone igualmente 
algunas orientaciones para identificar y estructurar un sistema de informa-
ción, lo mismo que para recolectar, analizar, organizar, difundir y divulgar 
la información. 
Sabemos de antemano que la dimensión perrnisibie de una unidad como esta 
no será suficiente para agotar un tema de taí magnitud, importancia y actua-
lidad, pero consideramos que si logramos estimular su interés por dicho asun-
to. usted mismo será quien se preocupe por su propia cuenta de seguir ahon-
dando y capacitándose en el tema. 
Conviene señalar, también de entrada y finalmente, que en la presentación de 
esta unidad no se trata de ninguna manera de proponer la creación de una 
unidad de "Estadísticas Educativas", sino más bien de que usted sepa con su -
ficiencia qué datos se requieren más frecuentemente en su trabajo, cómo se 
obtienen y procesan y cómo organizarlos y utilizarlos . Suponemos, en conse -
cuencia, que el administrador y el supervisor de la educación a nivel local 
poseen algunos conocimientos elementales de estadística o cuenta con el 
apoyo de una persona con estos conocimientos. 
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OBJETIVOS 
En la presente Unidad de Aprendizaje nos proponemos desarrollar algunos 
conceptos y procedimientos básicos sobre el diseño y organización de un ser-
vicio de información que sirva de apoyo al desarrollo de la educación del ni-
vel local. En este sentido cuando usted termine de estudiarla estará en capa-
cidad de: 
a . Explicar los conceptos y definiciones básicas que en ella se presentan. 
b. Ubicar el papel que, en el nivel local, desempeña un sistema de informa, 
ción educativa. 
c. Determinar, a manera de ejemplo, cuáles serían los indicadores básicos a 
tener en cuenta en el diseño de un sistema de información. 
d. Señalar algunos criterios y procedimientos para elaborar y diligenciar 
los instrumentos de recolección de datos que alimentan un sistema de 
información. 
e. Proponer algunos procedimientos comúnmente indicados para el 
análisis y la interpretación de la información. 
f. Sugerir algunos mecanismos administrativos para organizar un sistema 
de información a nivel local. 
g. Finalmente, proponer algunas vías o medios para difundir, divulgar y 
utilizar la información. 
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l. IMPORTANCIA DE 
LA INFORMACION SISTEMATIZADA 
lPor qué una información sistematizada? 
Un administrador o un supervisor de la educación se pregunta qué sentido o 
importancia puede tener para el desempeño de su trabajo técnico un asunto 
como el de la información. Para responder a esta pregunta, ubiquémonos, a 
manera de ejemplo, en una situación como la que sigue: 
Sea por iniciativa suya, sea por orden de una instancia superior (Ministerio 
de Educación o Dirección Regional de Eduéación) sea por presión de los 
directores de los centros docentes, o de los maestros usted seguramente se 
propone introducir o impulsar cambios importantes. en los servicios educativos 
de su comunidad o escuela. Para ello se traza como meta cristalizaresa¡ inten-
ciones en un Plan educativo o en algunos proyectos específicos. lOe dónde 
derivaría usted los criterios para el diseño de ese plan o grupo de proyectos? 
Por ejemplo, usted podría apoyarse exclusiva o principalmente en algunos de 
los siguientes elementos de juicio: 
a. Emprendería un estudio detallado de la situación educativa de la locali-
dad con amplia participación de la comunidad (alumnos, padres de fa-
milia, etc.). 
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b. Se basaría en su propia vtston, percepcton e interpretacton rle los pro· 
blemas educativos de su comunidad, como resultado de su experiencia, 
sus vivencias y su propia concepción del desarrollo educativo. 
c. Atendería la presión e intereses de los grupos políticos predominantes 
en su comunidad, qu e supuestamente tienen una posición definida en 
cuanto a las necesidades y prioridades educativas de la misma. 
d. Acataría las órdenes que le fijan taxativamente las autoridades educati · 
v"as superiores para ser realizadas en su comunidad, sin ninguna adecua · 
ción o ajuste a las condiciones del medio. Esto es especia !mente frecuente 
cuando la totalidad o la mayor parte de los recursos provienen de 
arriba. 
e. Acogerla las iniciativas o solic itudes que, en formn sistemática o aLm 
ocasional, le presenten los directores de los centros educativos de la 
localidad o los maestros . 
f. Cederla a la presión resultante de una huelga o agitaci .· ,¡de maestros o 
estudiantes que han expresado su inconformidad sobrr 1;; situación edu-
cativa de los centros (mal<:~ dotación, deficiencias del m::~gisterio, etc.). 
g. Se basaría en los resultados de una invest igación reali n .. da por un equi -
po técnico o por un grupo de profesores y estudiantes ri~-? una univer -
sidad. 
Oe acuerdo con estos elementos posibles de juicio, trate de: 
a . Señalar cuáles serían las ventajas de tomar uno solo de los criterios seña -
lados. 
b. Si se toman en cuenta varios de ellos, ¿cuáles escogería y qué peso les 
darla? 
Como puede desprenderse del ejercicio anterior, hay distintas formas y fuen-
tes de información para la toma de decisiones: unas más objetivas que otras, 
unas más técnicas, otras más políticas, más burocráticas o administrati-
vas, unas más coyunturales o . a corto plazo, otras más estratégicas o a largo 
plazo. Ninguno de estos elementos puede ser la única fuente ni tampoco es 
totalmente descartable . Esto simplemente demuestra la complejidad de la 
toma de decisiones en los procesos de planificación y administración de los 
servicios educativos. Todo ello quiere decir que un trabajo como el del admi· 
nistrador y del supervisor de la educación, si pretende ser científico, requiere 
partir de elementos de juicio basados en la real idad y confrontar permanen-
temente con ella los avances y resultados del trabajo educati vo. 
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Para lograr objetividad y realismo en la interpretación de los fenómenos y en 
la propuesta de alternativas de solución, es útil y necesario apoyarse en una 
información confiable y actualizada . 
Cada d fa es mayor la importancia que las organizaciones, grandes y pequeñas, 
le otorgan a la información como elemento de apoyo para un desarrollo diná-
mico y exitoso de las mismas . La toma de decisiones va dejando progresiva-
mente de ser el resultado de actitudes, juicios o percepciones de una persona 
(jefe o patrón), para convertirse en e l resultado de análisis coherentes y 
sistemáticos basados en estudios de necesidades y de factibilidad . Igualmente 
el funcionamiento de las instituciones se regula por instrumentos actualiza-
dos y ágiles de información (inventarios, libros de contabilidad, libros o 
cuadernos de registro, listados actualizados, etc.) que permiten observar, 
seguir y controlar el curso o marcha de una institución . 
Las instituciones educativas suelen todavía trabajar sin información, o con 
insuficiente información, o con ;información poco actualizada y confiable. 
Sus instrumentos de trabajo todavía son anacrón icos y apenas si permiten 
mante ner alguna información limitadü, como son el regi stro de calificaciones, 
los listados de alumnos, los registros de clases, etc . Por otra parte, la infor-
mación estadística que se recolecta desde el Mi nisterio de Educación o los 
servicios nacionales y/o regionales de estadística, casi nunca se revierte a las 
fuentes de donde procede, es decir, a los centros docentes y a los organis-
mos locales de educación. Estos generalmente cumplen :Jna función de sim-
pies tramitadores o diligenciadores de los formularios estadísticos que solici -
tan las instancias superiores. No obstante, estos formu !arios suelen contener 
una valiosa información que, al procesarse y utilizarse adecuadamente, po-
dría ser de utilidad para las tareas de programaci ón, organización, dirección y 
evaluación, tanto en los niveles superiores (ministerios), como en los niveles 
de base (localidades y centros educativos). 
A todo esto hay que agregar que la revolución tecnológica de la informática 
-especialmente entendida como uso masivo del computador para el manejo 
rápido de información relativamente amplia y compleja- ha mostrado las 
posibilidades, bondades y aún las limitaciones de la información en la toma 
de decisiones. No quiere esto decir, sin embargo, que el problema de infor-
mación necesariamente ni siquiera prioritariamente tenga que resolverse por 
la vía de los computadores, aunque, como veremos más adelante esta tecno-
logía abre cada día perspectivas insospechadas. 
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11. ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS 
Para los alcances de este trabajo, asumiremos las siguientes definiciones des-
criptivas : 
A. Sistema: un conjunto de elementos que interactúan entre sí, se inter-
relacionan o son interdependientes de manera que forl)lan o pueden ser 
considerados como un colectivo total. 
Un sistema puede estar contenido o fo rma r parte de otro sistema supe-
rior (suprasistema), o contener o estar formado por sistemas inferiores 
(sub-sistemas), y esta r re lacionado con un sistema de la misma jerarquía 
(para -sistema). Veámoslo gráficamente: 
SUPRASISTEMP. SOCIEDAD 
SISTEMAS Y PARASISTEMAS 
SUB -SISTEMAS 
MICRO SISTEMAS 
En consecuencia, un sistema en sí considerado es : 
- Un sistema en relación con un sistema superior (suprasistema) . 
- Un para -sistema en relación con un sistema paralelo o del mismo 
nivel. 
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--- Un sub-sistem2 en relación con un sistema superior del cual depende. 
- Un micro-sistema: unidad mínima e integral en que se subdivide 
un sub-sistema. 
Los sistemas y sus componentes tienden a cumpl ir un objetivo o fun-
ción. Un buen ejemplo son los sistemas del organismo humano. Conse -
cuentemente, la alteración en un su bsistema o en uno de sus componentes 
altera todo el si~tema. Por ejemplo: la deficiencia de uno de los subsis-
temas del sector educación íejPmp!o . ia calidad) af~cta al conjunto del 
sistema, aunque alguno~ de lo:; subsistemas tengan una autonomía relativa . 
B. Sistema de información para la educación (o sub -sistema) es un conjun-
to articulado de elementos que tienden a calibrar la situación educativa 
(en sus procesos cuantitat ivos y cualitativos) de un país, región o locali-
dad, a partir de su dinám ica interna y en relación con aquellos factores 
contextuales más determinantes y/o determinados. Un sistema (o sub-
sistema) de información para el sector educativo provee información 
para: 
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- Diagnosticar o conocer la si tuación educativa de un universo determi-
nado, y por consiguiente, proporc ionar elementos objetivos para la 
planificación. 
-Tomar decisiones técnico-administrativas de distinto orden. 
- Evaluar los insumas, procesos y resultados de la acción educativa pro-
gramada. 
111. EL PAPEL DEL NIVEL LOCAL 
EN EL MARCO DE UN SISTEMA 
En un país de una relativa rnagnitud geográfica y demográfica (pensemos en 
un millón de Kms4 y 20 millones de habitantes) , generalmente se da una 
organización adm inistrativa relativamente descentralizada o al menos desean-
centrada. Consecuentemente, la información -que constituye un elemento 
de apoyo- se adecúa a ia estructura organizativa de los servicios educativos. 
Por consiguiente la informaci ón se conc ibe y organiza como un sub-sistema, 
este permeabiliza o penetra todo el sistema educativo tanto en los niveles de 
gestión (en forma ascendente y descendente). como en las áreas o frentes de 
acción (aspectos pedagógicos, financieros, infraestructura física, personal, 
etc .). Esto quiere dec ir que el SistefDa de Informac ión es uno, con distintos 
niveles de operación; por tanto , en suma lógica qu iere decir que la informa-
ción a nivel local de po r sí no constituye un sistema, sino una escala o pelda-
ño dentro de un sistema de información con niveles múltiples. Veamos gráfi-
camente cómo un pa ís , con una estructura administrativa del sector educa-
tivo, relativamente desagregada, articularía el sistema nacional de información . 
NIVELES DE UN SI STEMA DE INFORMACION PA RA LA EDUCACION 
NIVELES OR GANI SMO RESPONSABLE FUNCIONES 
r-------~------------------r---------------~ 
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Como puede observarse cada nivel de gestión dentro de la organización cumple 
unas funciones específ icas y en cada uno de estos niveles la información cum-
ple propósitos específicos diferenciados. En efecto, en el nivel central, la infor-
mación provee elementos de juicio para las grandes decisjones de poi ítica y 
de orientación de la educación en un marco de integración nacional. 
En el nivel regiona o provi ncial , la información cumple func iones todavía de 
carácter relativamente general para una región, pero estableciendo un nexo 
necesario entre los niveles inferiores y el nivel nacional. Además, particulari-
za o qetermina más puntua lmente los problemas de una región, destacando 
los elementos homogéneos y las diferenc ias especiales . 
En el n ivel de base (zonal, local e insti tuc ional) la información proporciona 
los elementos concretos e inmediatos para la ident ificación y cantificación 
de las necesidades y para la determ inación de acci ones prioritarias y posi -
bles a seguir, lo m ismo qu e para la veri f icación de los resultados obtenidos. 
Tal vez una de las caracte ríst icas más significativas del nivel de base en los 
procesos de p lanif icac ión y administración del desarroll o educativo, sea la 
capacidad de generar una información más di recta y objetiva del comporta -
m iento del serv icio educat ivo, de los factores uue lo determinan en forma 
·positiva o negativa y de las posib i l idades conc retas de intervención . Es aquí 
donde el dato estadístico sim ple adqu iere vitalidad y sen t ido; donde se detec-
tan elementos de dificil y casi imposible cuant ifi cación. donde en definiti -
va se val idan o invalidan teor ías y métodos y donde muest ran su ef icacia o 
irrelievancia las políticas señaladas desde los niveles su per io res. 
El papel del nivel local, en términos de un sistema de in formac ión , cump le 
funciones hacia adentro y hacia afuera. Veámo3lo en detalle : 
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a) Funciones hacia adentro : son aquellas que benefi cian al sector educati -
vo en sus distintas modalidades y componen te s: le dice al sector educa-
tivo en qué estado está, qué fa ll ils y vacíos tiene, qué posibilidades o 
limitaciones se vislumbran , qué factores estructural es o conti ngenciales 
(económicos, sociales, cu l tura lt~ s. tecn 0lógicos o poi íti cos) lo determi-
nan o influencian. Esta fu nc ión le permite al sector edu cativo en el nivel 
local verse desde dentro y hacia afu era. 
b, Funciones hacia afuera : se ent ienden corno ta les los servi ci os de apoyo 
que ofrecen la información del nivel local hacia ot ros niveles de gestión 
educativa (institucional, zonal, reg ional y nac ional) y hacia otros orga-
nismos o entes del desarroiio loca l, con los cuaies el sector educativo 
está relacíonado directa o indi rectamente. Es deci r, se cumple una fun-
ción de proveedor de información de primera mano que al imenta desde 
la base todo el "sistema de inf ormación " del sector educativo y provee 
la información de carácter educativo que inte re:-;a o sirve a los organis-
mos de otros sectores del dcsarrc! lo leca !. 
IV. AMBITO O ELEMENTOS DE 
LA INFORMACION REFERENTES 
Al SECTOR EDUCATIVO A NIVEL LOCAL 
Intente a continuación particularizar o referir a la situación educativa en que 
usted actúa, algunos de los puntos tratados anteriormente. Para ello proceda 
de la siguiente manera: 
A. Determine qué clase de información requiere y maneja usted más fre· 
cuentemente en su trabajo administrativo, de supervisión o de dirección. 
B. Oué tipo de información educativa recoge usted para remitir a los or· 
ganismos superiores (ministerios, oficinas regionales) o a otras entidades 
no educativas de la localidad. 
C. Oué vacíos de información encuentra usted en su trabajo y qué proble-
mas enfrenta para obtener información suficiente y confiable. 
La primera pregunta que surge es: ¿cuál es el tipo o clase de información (en 
cantidad y calidad) que se debe manejar a nivel local tanto para atender reque-
rimientos internos del servicio a este nivel, como para proveer información a 
los demás niveles de gestión del sector y a otros organismos y entes no edu-
cativos? 
Esta pregunta depende del uso o necesidades a las que se intente responder, 
lo cual está determinado por criterios técnicos y a veces por criterios polí-
ticos, es decir, por concepciones, opciones o prioridades en el desarrollo. Por 
consiguiente, resulta difícil determinar el volumen y calidad ideal y real de 
la información requerida. Esto es especialmente importante cuando se trata 
de cobertura (en cuanto a facto res seleccionados, período de referencia, etc.) 
y de la confiabilidad de la información {validez y veracidad de los datós). 
La dimensión de la cobertura o amplitud y profundidad de la información 
depende esencialmente de las necesidades o requerimientos planteados por el 
administrador y/o el técnico responsable de los procesos de la planificación 
y administración de la educación. Estos requerimientos pueden oscilar entre 
dos extremos: uno ideal que quisiera almacenar una amplia y detallada infor-
mación que cubra todos los elementos posibles a considerar en la toma de de-
cisiones. 
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La otra posición consiste en contentarse con la selección de unos posibles 
indicadores básicos que provean criterios objetivos para la orientación de las 
decisiones de más profundo alcance, dejando para etapas sucesivas y/o estu -
dios específicos la profundización y especificación de los problemas o ele-
mentos a considerar. 
/ 
La primera actitud, que podríamos considerar "ideal ista", conduce al monta-
je de compl icados procesos de sistematización de datos (largos y costosos) y 
a un uso final limitado de la inf ormación allegada. La segunda posición posi -
bilita acelera r la proposición de soluciones rápidas, aunque con el riesgo de 
proceder con información insuficiente. Desde luego , cualquiera opción que 
se escoja, estaría determinada por las posibilidades técnicas, de recursos y 
de otra naturale.za, para lograr vo lúmenes g¡andes o pequeños de informa-
ción. De todas maneras, es oportun o llamar la atención sobre la pru-dencia y 
el serio criterio que debe orientar cs-r:os procesos, para no incurrir en desgas-
te innecesario de recursos y energía s, en un esfuerzo técnico que, en última 
instancia , se agota en d iagnósti co de t ipo estadístico , sin afectar el funcio-
namiento de los servicios educat ivos ni dinarnizar su desarrollo. En este como 
en otros aspectos, el comportam iento de las empresas product ivas es un 
ejemp lo en cuanto al va lor y uso que se le debe de1r a l os procesos de sistema-
tización de info rmación . 
De cua lqu ier manera, sea para usos de planif icación del desarro llo educat ivo, 
!ocal, sea para la agi lización y mejoram ient o de su administración, hay dos 
b loques de info rmélcít'.m requeridos en los procesos de adrn! nist ració n y plani 
f icación de la educac ión : 
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1. La información referida a la dinámica interna del desarrollo educativo 
relacionada con la oferta y la demanda de los servicios educativos 
(alumnos o usuarios, docentes, centros educativos, programas y méto-
dos, procesos de gestión, recursos asignados, etc.). 
- Características geo--económicas 
- Características demográficas 
- Características socio-culturales 
- Características políticas 
Organización político -administrativa 
INFORMACION INTERNA 
- Caractcrlsticas de la demanda educativa 
!real v potencial) 
-- Efic iencia o rendimiento interno 
- Carctc ter ísticas del educarlo r 
- - E 1 proceso pedagógico 
(programa , contenido , rrétodosl 
- E 1 establecimiento educativo 
- La o rgani? oc ión y adm in istración 
~ del St'rv ic1o educati vo . 
~~-~ 
----------------
Este primer bloque de información se centra fundamentalmente en el 
funcionamiento del sistema educativo en sus componentes y dinámica 
interna y sobre los cuales los administradores de la educación y demás 
agentes educativos tienen una influencia directa. Los componentes más 
frecuentemente utilizados son: 
- Características del alumnado : acceso al servicio educativo, continui-
dad y rendimiento en el mismo, niveles educativos a los que accede, 
características socio-educativas (zona de procedencia, situación fa-
miliar, condiciones de salud y nutrición, etc.). 
-Características del educador: edad, sexo, formación académica pre 
via, ubicación en la escala docente, nivel de educación en que trabaja, 
área o campo docente que atiende, años de experiencia docente, 
condiciones socio-económicas (estado civil, responsabilidades fami-
liares, nivel de ingreso, condiciones de salud y vivienda), motivación e 
intereses para la docencia, trabajo con la comunidad, etc. 
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- El proceso pedagógico: niveles de educación que se atienden en la lo· 
calidad en la educación formal y no formal , características de los pro-
gramas y métodos y características de los alumnos y de su entor-
no socio-económico, las actividades educativas extra-escolares y/o 
comunitarias, etc. 
-Características del estableci m iento educativo: cantidad y calidad de 
los espacios escolares, los espacios administrativos, los espacios re-
creativos, los espacios de servic ios hig iénicos, la cantidad, diversidad 
y calidad del material de dotación pedagógico y de elementos de 
apoyo técnico-administrativo; el uso de los espacios y recursos físicos 
para fines educativos y de desarrollo comunitario, etc. 
- La organización y admin istración de los servicios educativos : del con-
junto de centros educativos y de cada tipo de i centro educativo-
( escuelas primarias, colegios de secundaria, institutos técnicos, cen-
tros de alfabetización y educación de adultos); relaciones entre los 
establecimientos y la adm inistración local, zonal, regional y nacional; 
entidades, formas y mecanismos de participación comunitaria en la 
gestión educativa; recursos humanos no docentes; recursos financie -
ros directamente dedicados a la prsstación de los servicios, etc. 
2. La información referida a las características gen-económicas, sociales, 
culturales, poiíticas y de organización de la localidad. Se trata de ver la 
dimensión de aquellos factores no educativos que rodean al servicio 
educativo, que lo influencian en mayor o menor grado (negativa o posi-
tivamente) y que a la vez · S:)n determinados en alguna medida por la 
educación. A manera de e jemplo, se pueden citar como factores o ele-
mentos relevantes externos los siguientes : 
-Características geográficas y c ! i mato !Ggica~ de !a tocalidad . 
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- Características económicas de la misma: tipo de actividades econó-
micas, nivel de ingreso económico de la población, distribución de 
la propiedad, empleo, sub~mpleo y desempleo . 
- ·:aracterísticas demográficas: crecimiento y distribución de la pobla-
ción, migraciones. 
- Infraestructura física: vías de comunicación, electrificación y otros 
servicios públicos básicos. 
- Condiciones sociales: salud, nutrición, vivienda, seguridad social, 
analfabetismo , recreación, ~ctividadcs culturales. 
- Carácterísticas socio-culturales: grupos étnicos, tradiciones, patrones 
culturales especiales, etc. 
- La organización poi ítico-administrativa: como funciona el poder lo-
cal, entidades oficiales, formas de organización y coordinación. 
- La organización comunitaria : tipos de organizaciones, formas de tra-
bajo y participación de las comunidades . 
Este t ipo de información tiene sent ido so lamente en la medida en que 
se relacione con el desarrollo educativo . Por ejemplo, en qué medida 
influyen en la educación el cl ima, la topograf ía, e l crecimiento o migra-
ción de !a población, el t ipo de producción, el empleo, el ingreso eco-
nómico de las fa milias, la salud, la nu t rición , la organización de las 
comunidades, las tradic iones, la hete10geneidad cultural, etc. 
Según las características de cada comun idad y de cada medio social, los 
factores antes enunciados presentarán un grado de influencia mayor o 
menor en la educación. E inversamente, la educaci ón podrá influenciar 
esas condiciones de empleo, de salud , de recreación, las actitudes de la 
población, etc . Obviamente , la interprPtación de estos fenómenos y de 
estas interrelaciones está determinada por e l grado de formación de 
los agentes educativos y, en muchos casos, por la posición ideológica y 
política frente a la real idad soc ia l. Por eso , resulta vano intentar definir 
con precisión tanto los factores contextuales a considerar como el grado 
de interpretación que se juzgue conveniente da r a los hechos y a sus re-
laciones de causal idad o interdependencia. 
En síntesis, el admin istrador y superv isor de la educación a nivel local . 
en su gestión de planificar y administ rar los serv idos educativos locales, 
requiere apoyarse en elementos objetivos de ju icio, es decir, en informa· 
ción confiable y suficiente. Para ello es necesario organizar procesos sis-
temáticos y permanentes de información que provean los datos requeri -
dos en la cantidad y el momento oportunos. 
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Para que vincule los conceptos que esta unidad explica con la misma realidad 
de su trabajo le proponemos responder ~ lo siguiente: 
1. lOué importancia tiene para un administrador o supervisor de la educa-
ción en el nivel local la sistematización de la información? 
2. La información que provee al sector educativo un sistema de información, 
lpara qué sirve? 
3. lCuáles son los componentes más frecuentemente utilizados en un sistema 
de información a nivel interno en una organización y sobre el cual los 
agentes educativos tienen influencia di recta? 
4. Explique cómo se maneja la información en su organización y qué proble-
mas hay en su manejo. 
5. lOué soluciones cree usted encontrar viables para cada uno de los proble-
mas mencionados en el punto anterior. 
Verifique la calidad de sus respuestas siguiendo las orientaciones que le 
damos a continuación. 
L __ 
RESPUESTAS 
1. La respuesta a esta pregunta compárela con lo que se explica en las páginas 
11 a 14 de la Unidad. 
2 . Su respuesta compárela con lo que se expone de la página 15 a la página 16. 
3. Su respuesta igualmente deberá estar cerca de lo que se explica en las pági-
nas 21 y 22. 
4 . y 5. Le recomendamos que después de responder estos dos puntos los ana-
lice con algunos compañeros de trabajo. 
Tenga presente estos dos últimos aspectos para darlos a conocer al coordi -
nador de este curso de capacitación al final del estudio de la Unidad. 
Si todas sus respuestas las considera satisfactorias continúe el estu -
dio de la Unidad. Si no, revise nuevamente lo que aún no tiene 
claro, antes de continuar. 
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V. INSTRUMENTOS 
Y FUENTES DE INFORMACION 
Un mecanismo apropiado para recolectar y organizar información sistemática 
en una entidad de administración educativa a nivel local es el de establecer el 
ARCHIVO MAESTRO del servicio educativo local. Este Archivo Maestro re-
sulta de un conjunto de FICHAS, cada una de las cuales recogería los gran-
des elementos que componen el servicio educativo local. Los siguientes pue-
den ser los tipos de fichas a utilizar: 
1. Ficha· del educando: que recoja sus principales características socio-
escolares. 
2. Ficha del educador: que reúna los datos socio-profesionales de cada 
docente. 
3. Ficha del proceso educativo : modalidades educativas, programas, mé· 
todos. 
4. Ficha del establecimiento o centro docente: que reúna las característi-
cas de la planta física, su calidad y dotación material. 
5. Ficha del personal directivo, administrativo y de servicios. 
6. Ficha de la organización administrativa de la educación de la localidad. 
7. Ficha de la comunidad o localidad : que recoja las características más re ·· 
levantes del entorno educativo . 
A su vez cada una de estas fichas generales, es el resultado de sub-fichas o 
fichas menores. Ejemplo: la ficha del establecimiento o la del alumno pueden 
resultar de más de una ficha, cada una de las cuales contemple aspectos más 
detallados. 
A manera de ejemplo, usted puede ver corno anexo varios ejemplos de fichas 
que han sido elaboradas por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe. 
En cuanto a los procedimientos y fuerttes de recolección de esta informa-
ción, ~;e sugieren los siguientes: 
• UNESCO OREALC. "Disef'lo de un Sistema de información socio-educativo en programación y 
administración descentralizada de la educación" Santiago de Chile, octubre 1983. 
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1. Algunos datos se pueden tomar de los formularios de estadísticas que es 
necesario diligenciar para los organismos nacionales centrales (Ministe-
rio de Educación, 1 nstitutos Nacionales de Estadística y Censos, Contra-
lorías Nacionales, etc.). 
2. Algunos datos se pueden recoger de los libros que llevan los Centros 
Educativos (de matrícula, asistencia, calificaciones, hoja de vida de los 
maestros, informes de los supervisores e inspectores, informes financie-
ros, etc.). 
3. Algunos datos del contexto socio-económico se pueden tomar de infor -
mes o documentos de organismos locales o regionales de planificación, 
de los registros de otros sectores (salud, agricultura, desarrollo comuni-
tario , casas de la cultura, archivos de la mun icipalidad, etc.). 
4. Cuando la información d isponible es muy escasa , poco confiable y dis-
persa , se sue le recurrir a un Censo Educativo de la comunidad. Estos 
censos requieren buena preparación y una asesoría cuidadosa para dise-
ñar el formulario, probarlo, recolectar los datos, procesarlos, analizar-
los estadísticamente, organizarlos en cuadros, etc. 
Este procedimiento, aunque dispend ioso, permitirá obtener una infor-
mación bastante completa, referida a un mismo período y entregada 
directamente por el usuario o administrador más próximo al hecho o 
fenómeno registrado. 
5 . Puede haber finalmente otras fuentes informativas de carácter comple-
mentario de utilidad, como son los estudios o monograf ías sobre distin-
tos aspectos de la comunidad, realizados por invest igadores externos, 
t rabajos documen tales audiovisuales, memorias de to ros, publicaciones 
noti ciosas de periód icos, etc . 
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Ahora bien, cada fuente tiene un valor o peso diferente: los boletines estadís-
ticos suelen tener el valor de "informe oficial"; las investigaciones pueden 
tener un valor más "académico" y las informaciones de los medios masivos 
de comunicación (radio, T.V., periódicos, revistas, etc.) suelen tener un 
valor "informativo" no siempre ajustado estrictamente a los hechos o fenó-
menos analizados. El administrador (directivo o técnico) deberá tener un 
especial sentido de discrecionalidad y juicio para seleccionar la fuente del 
dato más verídico y confiable. 
En cuanto a la recolección, procesamiento y análisis estadístico de la infor-
mación cuantitativa (datos), se siguen los pasos usualmente empleados en el 
tratamiento estadístico de datos. Conviene aquí solamente enfatizar los si-
guientes puntos: 
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a) Es necesario, cuando se recoge información estadística no existente, 
diseñar un buen formulario, no muy largo y probarlo con un grupo 
antes de aplicarlo. 
b) En cuanto al procesamiento hay dos alternativas: 
- El procesamiento manual, sumando formulario por formulario o dato 
por dato. Esa vía es aconsejable cuando el volúmen total de informa-
ción no es muy grande, cuando no se requiere reproducir cantidades 
elevadas de informes específicos (ficha de seguimiento académico de 
cada alumno o educador) o cuando no se requiere rendir informes 
detallados en márgenes de tiempo cortos (semanales o quincenales), 
como informes de calificaciones de alumnos, asistencia escolar, etc. 
- El procesamiento electrónico con ayuda de un computador. Esta al -
ternativa es válida bajo condiciones como las siguientes : volúmen ele-
vado de datos, suministro permanente de datos en lapsos cortos de 
tiempo, necesidad de cruces de datos, entrega de varias copias o ejem-
plares, capacidad técnica real para diseñar los programas, manejar el 
equipo y hacer las revisiones y ajustes, posibilidad de mantenimiento 
oportuno de equipos, capacidad física y técnica de instalación de 
equipos, acceso a material fungible (discos, papel, etc.). 
Tratándose de localidades o comunidades de no elevada población 
que ofrecen servicios educativos de dimensiones no muy grandes, el 
procesamiento manual es suficiente y apropiado. 
El procesamiento electrónico ofrece ventajas de celeridad, amplitud 
de información, mayores posibilidades de desagregación de los datos, 
pero plantea problemas técnicos complejos, a veces no fácilmente 
previsibles, de costos elevados y de difícil desmonte y/o reajuste, 
cuando se evidencia su no conveniencia. 
VI. DIVULGACION DE LA INFORMACION 
La información, e laborada en forma sistemática y pe rmanente, tiene los si-
gu ientes usos: 
A. Proveer a los administradores cri terios para tomar decisiones (ampliar 
o ce rrar un establecimien to , nombrar nuevos docentes, agrupar servi -
cios, invertir en equipos y dotación, etc.) _ 
Esta función se cumple a través de informes técnicos en los cuales los 
cuadros estadísti cos. acompañados de gráficos, presentan la cuantifica-
ción de un problema. Tam bién pueden ser útiles los listados (ejemplo: 
las cal ificac iones de una clase en una materia), las hojas de seguimiento, 
etc. 
B. Proveer info rmación al público , a las autoridades superiores o a otros 
organismos . 
Los boletines periódicos anuales, semestrales, trim estra les, mensuales, 
que recogen datos más o menos globales, pero suf ic ientemente ilustra-
tivos de una situación o tendenc ia dada, son de muc ha utilidad . 
Tam bién pueden se r t."Jt iles aqu f los docume ntos o informes técnicos exp li ca· 
tivos que contengan informac ión de interés pú blic o. 
En e l primer caso , la in formació n puede ser más det all ada, más concentrada 
en los problemas cruc iales . En ia segunda, la in formac ió n t iene un sent ido 
me nos comprometido , en l¡:¡ med ida que esta in formació n n ::> conducen tom a 
de dec isiones sino a ii ust rar a entidades o perso nas so bre una situaci ó n o 
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fenómeno no siempre problemático. Los usos de esta información son dife-
rentes. 
En lo referente a la divulgación de la información, es oportuno tener en 
cuenta algunos criterios o pautas orientadoras, como estas: 
- La información que se allega tiene diferentes usos y, por consiguiente, 
diferentes formas de divulgación. Hay una información que tiene un 
carácter más restringido, otra que tiene un cará~ter amplio de divulga-
ción. En el primer caso, se trata de información dirigida a tomar decisio-
nes administrativas o técnicas. En este caso se requiere cierta dosis de 
prudencia en el manejo de esta información. Lo mismo ocurre con la 
información de carácter más general que presenta problemas, logros, 
avances, etc. y que tiene un auditorio más amplio. 
- Es necesario buscar mecanismos ágiles, sencillos e ilustrativos de la in-
formación. Los cuadros estadísticos pesados tienen audiencia limitada . 
En cambio, con el recurso de imágenes, gráficos, etc. se llega más fácil -
mente a un público general. 
-- En la identificación, recolección y análisis e interpretación de la infor-
mación se debe dar uría participación a los estamentos de base (alum-
nos, educadores, padres de familia, organizaciones comuntarias, etc.). 
Esta participación le da un mayor realismo a la información. 
- Es necesarfo evitar los extremos en lo referente al manejo de la infor-
mación entre formas y procedimientos muy complejos y sofisticados y 
la improvisación . En el primer caso los costos se elevan y el tiempo re-




MACION FINALIDAD USUARIOS 




* Elaborar planes o proyectos 
* Evaluar programas 
* Rendir informes o 
presentar solicitudes 
* Informar a la comunidad 
* Divulgar resultados 
* Movilizar opinióri 
* Supervisor 
* Autoridades superiores 
• Otras entidades 
* Medios de comunicación 
social 
* Grupos de base 
* Público en general 
RECAPITULACION 
Una de las funciones básicas de los administradores y supervisores es la toma 
de decisiones y estas serán mejores en la medida en que se tenga una adecuada, 
rápida y objetiva información. Existen diferentes fuentes y formas de infor-
mación para la toma de decisiones, unas más objetivas que otras, unas más 
técnicas y otras más poi íticas, unas más a corto plazo, etc. pero ninguna pue-
de considerarse única fuente. 
Si se pretende que el trabajo del administrador y del supervisor sea científi-
co, se requiere partir de elementos de juicio basados en la realidad y confron-
tar permanentemente con ella los avances y resultados del trabajo educativo. 
Cada día las organizaciones grandes y pequeñas otorgan mayor importancia a 
la información como elemento de apoyo para su desarrollo. Las decisiones 
son las que más se benefician con ella porque dejan de ser subjetivas y se 
convierten en el re su Ita do de análisis coherentes y sistemáticos basados en 
estudios de necesidades y de factibilidad. 
Si bien es cierto que muchas instituciones educativas suelen trabajar o sin 
información o con información insuficiente o poco actualizada y confiable, 
la revoluc ión tecnológica está ofreciendo grandes posibilidades a las organiza-
ciones que deseen mejorarse con ella, lo cual no quiere deci~ de ninguna 
manera que el problema de información deba resolverse por la vía de los 
computadores. 
Cuando se quiere entender cómo sistematizar la información es fundamental 
tener claros algunos conceptos como el de sistema, tipos y utilidad de la 
concepción de sistemas. 
Un s:sterna de información para el sector educativo provee información para 
diagnosticar o conocer la situación educativa de un universo determinado; 
proporcionar elementos objetivos para la planificación, co;1ocer la marcha 
del proceso educati 'IO, etc. 
En los países de relativa magnitud geográfica y demográfica, la información 
generalmente se adecúa a la estructura organizativa de los servicios educati-
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vos. Por consiguiente se concibe y organiza como un subsistema que permea-
biliza o penetra todo el sistema educativo tanto en los niveles de gestión 
como en los frentes de acción . 
La información o mejor el sistema de información cumple propósitos especí-
ficos según sea el nivel de gestión . Así en el nivel central la información 
provee elementos de juicio para las grandes decisiones de poi ítica y de orien-
tación de la educación en un marco de integración nacional. En el nivel re-
gional o provincial, Cl..imple funciones todavía de carácter relativamente 
general pero estableciendo un nexo entre el nivel inferior y el nacional, par-
ticularizando los problemas regionales. En el nivel de base (zonal, local e ins-
titucional) la información proporc iona elementos concretos para la identifi-
cación y cuantificación de las necesidades. 
Ouizás la característica principal en el nivel de base en los procesos de planifi-
cación y administración del desarrollo educativo sea la capacidad de generar 
una información más directa y objetiva del comportamiento del servicio 
educativo, de los factores que la determinan en forma positiva o n~gativa y 
de las posibilidades concretas de intervención. Es aquí donde los datos es-
tadísticos encuentran su significación. 
El papel del nivel local en términos de un sistema de información , cumple 
funciones hacia adentro y hacia afuera. Las primeras son aquellas que benefi-
clé' 'l al sector educativo en sus distintas modalidades y componentes. Las se -
gu, ¡das se refieren a la información del nivel local hacia otros niveles de ges-
tión educativa (institucional, zonal, regional y nacional) . 
Cuando se va a organizar la información a nivel local se debe precisar cuál es 
el tipo o clase de información (cantidad y calidad) que se requiere, y a esto 
es a lo que llamamos ámbitos o elementos de la información referentes al sec-
tor educativo a nivel local. 
Calcular la dimensión resulta difíc i l, sin embargo es necesario tener presente 
que ello depende esencialmente de las necesidades o requerimientos plantea-
dos por el administrador y/o el técnico responsable de los procesos de la 
planificación y administración de la educac ión. 
Cualquiera sea la actitud que se tome ante lo anterior, sea para usos de plani-
ficación del desarrollo educativo local o para la agilización y mejoramiento 
de su administración, hay dos bloques de información requeridos en los 
procesos de administración y planificación de la educación: La informa -
eón referida a la dinámica interna del desarrollo educativo relacionada con 
la oferta y la demanda, que incluye características de los alumnos y del edu -
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cador, consideraciones sobre el proceso pedagógico, etc .• y la información 
refe rida a las carac terísticas geo -económicas, social es, culturales, políticas, 
etc . 
La conclusión de todo esto es qu e e l administrador y supervisor de la educa-
ción a nivel loca l, en su gestión de planificar y administrar los servicios edu ca-
t ivos loca les. requiere apoyarse en e lementos objetivos de juicios, es decir, en 
información con fiable y suficiente . Pa ra ello es necesario organiza r procesos 
sistemáticos y pe rmanentes de información que provean los datos req ueridos 
en la cantidad y e l momento oportuno . 
Un mecanismo clave para recolectar y organizar información sistemá tica en 
una entidad de administración educativa a nivel local es esta blece r e l a rc hivo 
maestro de l servicio educativo local. 
E 1 archivo maest ro resu Ita de un conjunto de fichas que recogen los grandes 
e lementos que componen el servicio educativo local. 
Para la recolección de la información se dan varias fuentes y procedimientos . 
Para la recolección, procesamiento y análisis estadístico de la información 
cuantitativa (datos) se siguen los pasos usualmente empleados en el trata-
mi ento estadístico de datos . 
Finalmente es necesario tener en cuenta· la divulgación de la información, 
para lo cual se dan diferentes medios y algunos criterios básicos. 
Cuando estos elementos y estos pasos estén dados, Ud. dispondrá de un 
servicio de información apropiado, el cual podrá ser "conectado" al sistema 
o servicio regional y nacional de información del sector. 
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EVALUACION FINAL 
Con base en las consideraciones anteriores, Ud. en calidad de administrador 
de la educación a nivel local, intente organizar un servicio de información que 
cumpla las siguientes funciones básicas: 
a) Oue le proporcione información suficiente y confiable para elaborar 
planes y/o proyectos educativos. 
b) Oue le suministre datos confiables y oportunos para tomar decisiones 
administrativas y agilizar procesos, evaluar acciones, etc . 
e) Oue le permita rendir información oportuna actualizada y completa 
sobre la situación de la educación en su localidad o sobre aspectos de 
ella, a las instancias superiores del sector o a otras entidades de desarro-
llo de la localidad o comunidad. 
Para ello siga los siguientes pasos: 
1. Defina en forma clara y discriminada la información que requiere para 
cumplir las funciones señaladas. 
2. Describa los procedimientos a seguir y diseñe los instrumentos para 
obtener dicha información (formu !arios, cuadros, fichas, etc .) . 
3. Identifique las fuentes en donde encontrará esta información, tratando de 
aprovechar información ya existente (seleccionándola apropiadamente). 
4. Señale algunos procedimientos para procesar la información, para organi -
zarla en forma sencilla y ágil y para divulgarla periódicamente . 
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Electricidad o Gas o 
Agua potable o Calefacción o 
Alcantarillado o 
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Grabadora o V ideo cassette o 
Equipo de sonido o Proyector films o 
Laboratorio química o Laboratorio biología o 
Labonnorio física o laboratorio astronomía o 
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Kiosco venta de libros O 





llboratorio comput. o 
laboratorio idiomas o 
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Textos de estudio para préstamos (número estimado de textos diferentes)OIIIl · 
Guias OJOO Otro 0J00 
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5 . Ventas 
Bienes y servic ios producidos 
por el establecimiento 
Liqu 1dac ión ele ac tivos 
Otr os 
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Bienes y servicios (estimado) 
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. 1 Sut ~ ldos y sale:~1 ios 
Pr ufeson~s 
Auxdidres docentes 
Ot ros qastos de pt~rsoni11 de instrtución 
1.2 Apoyo mater1al 
Atlquisu:ión de equipos audiovisuales 
Mdrlte nción d e ~~qui pos audiovisuales 
Adqursic1ón de mobilicH io 
Md ntencrón del mobiliario 
Adqu 1s1Ción de lib1os biblioteca 
Adqursición de lrbrus para educandos 
Repr oducc:ón material docente 
Prjc t1cJs docentes (t ransporte. 
viat1cos. o tros) 
Adquisición de mate riales de 
ens~..:ila nz a (tiza, yeso. papel, 
lar1ces. o!f os) 
Ot"'' gastos 
2 OPERACION ADMINISTRATIVA 
2.1 S~J> : I dos y salarios 
Di rección y oficinas 
Servicies menores 
Otros gastos de personal 
de administración 
2 .2 Apoyo material 
Adqu isición de equipos de oficinas 
Mantención de equipos de oficina 
Adquisición de 
Mantención de 
Adquisición de mobiliario de 
oficina 
Reproducción de material administrativo 
Correo 
Otros gastos 
3 . SERVICIOS COMUNES DE 
DOCENCIA/ ADMINISTRACION 







montos parciales sub ·totales 
ANOTACIONES 
4. PLANEAM I EN T O, E JECU CION Y EVA· 4.1 Enfoques conceptuale s y métodológicos sobre e l 
p r oceso de enseña n za-aprendiza j e: LUACION DE L PROCESO DE EN SEÑA N · 
ZA-APR E NDIZAJE. 
5. CAPACIT AC ION EN SERVICIO. 
6. EVA LUA C I O N EN ED UCA C ION . 
a , E n la ed ucación bás ica. 
b. E n la alfabetización. 
4.2 Prob lemas en e l p r oceso de enseñanza -aprendizaje 
de la educ ac ión básica y a l terna tivas de solución. 
4.3 E laboración , validac ión y adec uaci ón de m ateria-
les en la educaci ón básica. 
4.4 Evalu ación del rendimiento de los alumnos en la 
educac ión básica y en l os program as de alfabe tización 
y ed ucac ión de adu ltos. 
4.5 Gestión de l os procesos curriculares en la educación 
5 .1 
básica a nivel l oca l . 
Enf oqu e teó rico s y metodol9icos de la cap ac ita -
c i ón de personal en serv icio: 
a. En la educación bás ica. 
b. E n la alfabetizació n. 
5.2 E laboración de programas y p roy ectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. E n la a l fabetización. 




a. En l a educación bás ica. 
b. En la a l fabeti zación. 
Enfoqu e teórico y metod ológ ico de la evaluación. 
E laboración y pu esta en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. E n la educac ión básica. 
b. En la a l fabeti zac ió n. 
6.3 Util i zación de los r esultados de la eva luaci ón e n educa-
ción. 
7. LA INV EST IGAC ION EN ED U CAC ION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigac ión 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en ed u cación formal y no forma l aplicables al nivel loca l. 
E laboración y ejecución de proyectos de investigación. 
Uti lizac ión de los resultados de la investigación. 
E l paqu e te cuenta con 35 cartillas impr esas , una po r cada unidad de aprendi za je, además de l a 
Guía de Util ización. 
Para cada Módu l o, e l paque te cu enta con una c inta grabada (8 cintas en total). 
Esta cart illa forma parte del paquete de materiales multimedia -im-
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Un esco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espailol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe . 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de pru e ba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
?,ional para la Capacitación , la Inno vación y la Investi?,ación en/os 
Campos de la Planificación y la Administración de/a Educación Bá-
sica y de los Pro?,ranws de Alfabetización- Rep/ad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional/ntergubernamental del Proyec-
to Pr incipal la prior idad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitaci6n a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
